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ףוטב-לא   5,984 178 85 113 51 127 17 27 15
הנולא   1,275 89 .. 87 23 18 .. .. ..
לעפא   4,138 1,053 73 881 292 43 .. .. 13
לוכשא   8,358 798 72 732 87 97 .. 12 18
היבוט ראב   16,548 1,595 69 1,521 320 230 47 27 51
'גרמ-לא-ןתסוב   6,450 242 79 158 65 261 45 35 23
ןועמש ינב   49,026 577 36 540 52 66 .. .. 10
ןאש תיב תעקב   8,954 1,173 40 1,111 143 210 35 20 39
רנרב   4,506 560 .. 539 93 64 .. 12 16
תורדג   3,900 431 13 405 71 35 .. .. 17
ןלוג   10,222 120 25 79 13 86 14 18 19
ןויצע שוג   10,738 189 56 167 22 39 11 32 24
רזג   19,114 1,389 55 1,296 217 283 48 32 72
הור ןג   4,440 402 .. 381 50 43 .. .. 17
ןורשה םורד   19,486 1,552 53 1,458 132 205 26 36 37
עובלגה   21,664 1,936 168 1,770 262 541 83 72 68
ןוילעה לילגה   12,319 1,859 104 1,758 80 230 38 20 37
ןותחתה לילגה   8,214 532 17 487 59 79 13 17 29
הנוכיתה הברעה   2,134 29 .. 24 .. 13 .. .. ..
ןורבח רה   4,757 35 11 24 .. 13 .. 16 ..
ןולובז   9,718 768 57 710 110 145 13 26 17
תוליא לבח   2,590 58 .. 46 .. 10 .. .. ..
הנבי לבח   4,185 355 .. 342 75 38 10 .. ..
ןיעידומ לבח   16,393 1,028 51 948 156 201 28 35 46
ןולקשא ףוח   9,068 893 74 836 201 148 33 12 29
למרכה ףוח   20,017 1,887 128 1,720 321 302 48 40 74
ןורשה ףוח   7,873 832 37 777 104 100 13 10 21
הזע ףוח   7,529 64 .. 48 .. 42 .. 21 13
באוי   4,346 533 23 503 108 83 10 13 16
ןורשה בל   15,881 1,319 59 1,236 266 183 30 39 47





















21 36 .. 832 382 2,908 27 .. 315 25 ףוטב-לא  
.. 12 .. 159 13 319 15 .. .. 13 הנולא  
23 12 .. 414 26 855 36 .. .. 22 לעפא  
42 36 .. 1,296 72 2,562 99 14 25 51 לוכשא  
78 192 .. 2,199 239 4,904 226 28 68 112 היבוט ראב  
25 120 .. 936 355 2,890 48 .. 284 39 'גרמ-לא-ןתסוב  
19 12 .. 756 87 1,680 71 .. 27 27 ןועמש ינב  
39 72 .. 1,352 203 3,019 105 13 21 69 ןאש תיב תעקב  
13 48 .. 569 36 1,120 83 .. 11 26 רנרב  
.. .. .. 452 37 956 42 .. .. 40 תורדג  
35 36 15 1,632 261 3,812 157 23 19 71 ןלוג  
10 12 25 1,541 579 4,842 230 13 22 70 ןויצע שוג  
83 132 .. 2,453 404 5,804 268 19 53 159 רזג  
16 36 .. 585 26 1,233 60 .. .. 24 הור ןג  
78 120 .. 2,566 142 5,214 296 21 50 173 ןורשה םורד  
138 300 11 3,141 652 7,859 226 30 460 161 עובלגה  
44 36 10 1,910 120 3,592 103 12 86 74 ןוילעה לילגה  
38 60 .. 1,085 173 2,602 99 14 24 48 ןותחתה לילגה  
.. 12 .. 297 27 632 34 .. .. 11 הנוכיתה הברעה  
.. 12 19 600 240 1,988 91 .. .. 27 ןורבח רה  
38 96 .. 1,159 198 2,723 87 11 157 37 ןולובז  
.. 12 .. 404 32 842 32 .. .. .. תוליא לבח  
.. 12 .. 470 119 1,204 71 .. .. 10 הנבי לבח  
70 120 16 2,159 297 5,025 234 19 26 102 ןיעידומ לבח  
35 84 .. 1,147 162 2,555 139 21 92 57 ןולקשא ףוח  
75 240 .. 2,426 180 4,950 204 48 115 165 למרכה ףוח  
30 60 .. 1,011 49 1,943 120 .. 11 52 ןורשה ףוח  
19 12 49 1,133 433 3,792 152 19 41 48 הזע ףוח  
14 36 .. 576 50 1,190 47 .. 23 34 באוי  





























שיכל   6,300 714 52 666 224 136 24 16 29
ןומרחה תואובמ   5,648 366 .. 317 54 101 14 .. 14
ודיגמ   8,189 1,305 69 1,224 158 187 33 21 29
תוליגמ   809 .. .. .. .. .. .. .. ..
רשא הטמ   17,318 2,330 146 2,175 239 322 34 39 48
ןימינב הטמ   33,452 467 140 401 55 187 34 98 49
הדוהי הטמ   31,988 2,350 139 2,166 393 457 91 89 105
השנמ   12,273 1,014 64 942 142 203 23 27 18
ףסוי הלעמ   7,345 519 27 474 48 127 .. 19 23
לילגה םורמ   10,772 719 69 630 114 260 37 24 34
םיבחרמ   7,756 611 48 571 129 162 29 23 36
בגשמ   16,690 285 52 219 34 140 13 48 21
קרוש לחנ   2,370 187 .. 170 46 37 .. 11 ..
ןדריה קמע   9,774 1,401 54 1,325 105 225 16 17 34
רפח קמע   30,909 2,906 102 2,701 391 368 51 49 88
לאערזי קמע   25,571 2,221 71 2,121 201 273 41 56 54
דול קמע   10,339 799 46 710 133 139 28 29 24
ןדריה תוברע   3,092 37 .. 17 .. 26 .. .. ..
בגנ תמר   3,612 215 22 198 14 25 .. .. ..
בגנ תודש   6,681 657 37 634 166 108 26 .. 19
ןורמוש   19,481 484 131 418 31 164 29 44 43
בגנה רעש   4,564 699 35 658 128 61 10 .. 11
ריפש   8,593 706 54 656 215 160 38 18 26
רמת   1,121 59 .. 47 .. 10 .. .. ..





















40 96 .. 927 135 2,121 95 18 83 64 שיכל  
27 24 .. 764 82 1,711 56 11 19 60 ןומרחה תואובמ  
50 108 .. 1,071 76 2,096 105 .. 16 41 ודיגמ  
.. .. .. 149 11 327 13 .. .. .. תוליגמ  
68 204 12 2,526 323 5,507 146 20 213 116 רשא הטמ  
41 48 85 4,919 1,808 15,570 818 37 62 220 ןימינב הטמ  
105 204 40 4,345 642 10,146 476 63 49 225 הדוהי הטמ  
44 108 .. 1,440 191 3,203 114 12 84 68 השנמ  
32 60 .. 1,078 133 2,381 97 20 70 78 ףסוי הלעמ  
44 96 15 1,570 372 4,075 153 16 134 87 לילגה םורמ  
39 48 .. 1,118 272 3,132 138 10 63 75 םיבחרמ  
35 24 .. 2,310 387 5,839 196 14 147 143 בגשמ  
.. .. .. 303 105 946 38 .. .. .. קרוש לחנ  
56 120 .. 1,418 103 2,760 93 19 57 55 ןדריה קמע  
145 216 14 4,045 217 8,042 466 51 66 264 רפח קמע  
87 108 .. 3,395 378 7,502 294 15 63 153 לאערזי קמע  
25 72 .. 1,373 358 3,813 194 19 16 52 דול קמע  
12 .. 14 489 67 1,089 57 .. .. 24 ןדריה תוברע  
.. .. .. 545 67 1,187 37 .. .. 17 בגנ תמר  
35 36 12 855 245 2,330 88 13 52 57 בגנ תודש  
56 108 61 2,906 748 7,920 377 40 108 214 ןורמוש  
17 12 .. 644 57 1,322 48 .. 21 30 בגנה רעש  
53 72 .. 1,009 305 2,871 141 .. 104 69 ריפש  
.. 12 .. 138 .. 275 .. .. .. .. רמת  
תחטבה
הסנכה
הלטבא
תואלמג ילבקמ
תירוזא הצעומ
הדובע יעגפנ
תלמג
תוכנ
םייולתו
הביאמ
םידלי תבצק
הדיל ימד תונוזמ
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